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Management of network control multimedia classrooms based on campus card and camera
Cai Guorong
（Modern Education Technology and Practice Training Center, Xiamen University, Xiamen 361005, China）
Abstract: In order to promote the information management level of multimedia equipment, the article proposed the management model 
of combined with the establishment of campus card and web cameras based on the traditional network control. Instructors use the campus 
card to open the classroom, and managers through the control center to guide the teacher to operate multimedia equipment, management 
and maintenance of multimedia classroom. This management model is convenient for teachers to use the multimedia classroom, reducing 
the work intensity of the managers, while promoting the development of school teaching informatization. 














Design and analysis of a new type of high resolution induction coil system
Xiong Changhua, Xiong Changwei, Zhang Junguo, Li Shaohua
（22nd Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, Xinxiang 453003, China）
Abstract: Induction logging was originally used in dry or non-conducting mud wells. However, with the improvement of technology, it can 
apply in all kinds of mud wells. A new high resolution induction coil system has been developed for the imaging logging system. This new type of 
high definition induction logging（HDIL）including ground control system, the ground connection cable, insulating nipple, digital circuit nipple, 
high resolution induction of analog digital circuit, spherical digital focus on analog circuit, high resolution induction coil and the spherical digital 
focusing electrode system. This paper elaborates the structure design of induction coil system.
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